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V乱rious　Aspects　of　Izanagi－ly皿Oracles　and　Prayers：
Language　and　the　Physical　Body　When　Communing　with　I）ivine　Sp垣ts
MATsuo　Koichi
　　　The　study　descdbed　here　centers　on　Izanagi－ryu　kagura　in　which　takusen　（orades）occur　This　kagura　was
performed　until　around　the　1980’s　by　religious　beHevers　called　Tayu　in　the　Monobe　district　of　Kochi　Prefecture．
The　study　examines　the　characteristics　of　various　rituals　in　which　divine　spirits　appear．
　　　Even　today，　between　November　and　February　prayers　are　said　in　homes　for　Onzagi，　the　guardian　deity　of
households，　and　miko－g㎜i，　which　represent　the　spirits　of　ancestors．　In　the　Takulin－sai，　an　important　ceremony
held　once　every　decade　or　every　several　decades，　kagura　was　performed　in　order　to　obtain　takusen　from　deities．
These　oracles　served　to　warn　family　members　and　others　in　the　communily　of　disasters　and　to　teach　people　how
to　live　together　in　harmony　When　people　became　physically　possessed　by　a　divine　spirit　they　spun　violently　in
adance　called‘1（urukuru－mai．”When　this　happened　there　was　a　danger　that　receiving　evil　spirits　would　make
aperson　mad．　There　was，　however，　a　custom　that　prevented　this　in　which　paper　caUed“hedate　no　kami”was　in－
serted　down　the　front　or　back　of　the　person’s　clothing．
　　　There　were　quite　a　few　f㎜ilies　in　Monobe　which　performed　toriage－kagura　in　which　the　spirits　of　ancestors
were　transferred　to　the　miko－gami，　the　deity　enshrined　in　the　home．　However，　when　the　ancestor　had　been　a
yamabushi　his　spirit　was　not　enshrined　in　the　family　home．　Instead，　kagura　was　subsdtuted　by　a　ritual　which　sent
the　ancestor’s　spirit　to　Mt．　Omine．　In　some　instances　it　was　at　this　point　that　there　was　a　takusen　in　which　the
yamabushi　said　farewell　to　the　family　In　Monobe　there　was　a　Tendai－ryu　tradition　which　was　a　Shugen　type　of
foU（religion　based　in　Nikko－in．　According　to　this　Tendai－ryu　toriage，　the　spiHts　of　ancestors　were　not　enshrined
in　the　family　home　but　were　sent　to　Mt．　Omine．
　　　In　addi60n　to　examining　these　takusen，　this　study　also　explores　other　rituals，　including“mukou－kagura”per－
formed　as　part　of　toHagekagura，　as　well　as　a亘血al㎞o㎜as“shiki－age．”
　　　In　toriage－kagura，　the　spirit　of　the　ancestor　welcomed　back　home　from　the　grave　is　made　to　undertake　ascetic
training　called“gyomon　gyotai”in　which　the　spirit　obtains　the　status　worthy　of　a　guardian　deity　At　such　times，
mukou－kagura　is　used　to　determine　the　extent　and　stages　of　the　ascetic　training．　This　is　decided　in　accordance
with　changes　to　a　mound　of　rice　on　a　plate　or　a　tray　of　wood．
　　　When　summoning　the　spirit　of　an　ancestor　that　had　been　a　tayu　while　alive　and　had　laid　curses　and　got　rid　of
evil，　the“Ozuso”（great　curse）that　had　been　created　by　hatred　and　ill　feelings　impeded　the　spirit　from　becoming
amiko－g㎜i．　At　such　times，　a亘tual　called“shiki－age”was　performed　to　send　the“Ozuso”to　the　celestial　world．
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The　power　of　a　divine　spirit　called“Shikiouji，”which　was　believed　to　possess　the　power　to　appeal　to　and　control
other　divine　spiHts，　was　required　in　the　shiki－age．　On　these　occasions，　a　tale　recounting　the　origin　of　Shikiouji　was
included　as　part　of　the　rittlal．
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